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开创域外汉语研究的新局面 1）
内　田　庆　市*
前言
　　“域外汉语研究”这样的说法也许不太合适，比较正确地说是利用域外汉语文献资料的汉语研
究。域外汉语文献资料有西洋人做的，日本的也有，朝鲜的也有，只是中国域外的人或地区的都
可以叫做域外汉语文献资料。关于利用这样的域外汉语文献资料的对于汉语研究的可能性和有效
性，到现在我们已经做过很多议论，他们对于汉语研究的贡献是无疑的，尤其是西洋人的汉语研
究。他们为什么在汉语语言研究上面，特别是理论性、系统性的方面能够得到成果呢？ 关于这
点，我经常提到过，西方早已确立了“语言学”或“语法学”这样的学科，再加上，他们是外国
人，所以他们可以用自己的语言和汉语的对照的方法来客观地描写汉语的现象等等，这可以说正
是“旁观者清”的表现。
　　只是关于他们的汉语本身怎么样，他们的汉语是否有可靠性，还有他们的研究对于汉语史或
现代汉语语言学的意义在哪里等等，这样的议论好像不很多。
　　如咱们看看下面的两种文章；
　　夫耶穌生於如氐亞之畢利恆後，至王希羅得之時，卻有或嗎咥自東邊來至耶路撒冷，曰
彼生如大輩之王者何在，蓋我們在東方見過厥星而且來拜之。王希羅得聞此，則惶，而通耶
路撒冷偕之一然也。其既集諸祭者，首與民之書士輩會，問伊等及彌賽亞該在何處而生。伊
等謂之曰，於如氐 - 亞之畢利恆，蓋其先知者言如此云，且汝畢利恆於如大省者，非為如大
有名聲之至小，蓋君將出爾，其必為治我以色耳以勒之民。（馬禮遜《神天聖書 · 馬竇書第二
章》）
　　希律為王的年間，耶穌在猶太伯利恆降生的時候，有幾個學問好的人，從東方到耶路撒
冷來，問道，有個人生出來便做猶太人王的，如今在那裡呢，我們在東方早看見他的星，特
 ＊ 关西大学外国语学部教授　关西大学 ICIS副主任　
1 ）	这个小稿是我根据内田庆市2011进行修改和增补的。
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來拜他。希律王聽見這句話，就害怕起來，連耶路撒冷的人都嚇殺了。王叫列位祭司的頭目
和百姓當中的讀書人來問道，基督應該在什麼地方生出來。答道，在猶太的伯利恆，從前先
知的人寫在經書上道猶太的伯利恆呵，你在猶太府城當中，算不得是最小的，因為後來有個
王，在你的地方生出來，要管理我以色列的百姓。（麥都思・南京官话版《馬太傳福音書・第
二章》）
　　这里不用说马礼逊的《神天圣书》作为第一本新旧完整的汉译圣经对于各个方面的贡献是很
大的，只是我们从纯粹的汉语语言学的角度来看他的汉语本身的话，比如跟麦都思等的汉译圣经
比较起来，那个评价究竟是怎样的？大家一定都认为马礼逊的汉语永远比不上麦都思的，尽管当
然都有作为汉语史资料的价值。
　　另外，拿研究这样的西洋人的汉语研究或广义的域外汉语资料的研究者来说，除了先辈的罗
常培和现代的游如杰、钱乃荣先生等搞方言或音韵学的人以外，专门搞汉语语言学家不太多，主
要是搞海外汉学的人和汉语以外的语言研究者或历史学家。在日本五十年代到六十年代，有几个
学者，如太田辰夫、香坂顺一、尾崎实先生等提倡这样的资料的重要性，但是以后一直到现在，
除了一些人以外，还是不多。他们为什么不太重视这样的资料呢？我看一则是他们不知道这样的
资料的存在，二则即使他们知道，也不太信用这样的资料的汉语。
　　这样看来，我认为关于西洋人的汉语研究的研究应该走上新的阶段，就是应该开始从正面商
讨和验证他们的汉语本身怎样，以具体的详细的分析来给汉语史或现代汉语语言学的研究贡献。
1 ．作为“南方话”的资料的早期西洋人的汉语著作
1.1.卫匡国《Grammatica Sinica》
　　首先咱们看看西洋人的最早的汉语语法专著《Grammatica Sinica》（卫匡国，1653）的汉语
的实况。
　　虽然他按照印欧语的框架来描写汉语语法，所以不可免牵强的描写，比方说，把“前置词（介
词）”跟“方位词”混同，“前作”“后来”“房前”“门后”“桌子上”的方位词都看成“前置词（后
置词）”，还有勉强要设定“时态（tense）”“被动句”和“比较表现（comparative）”等，如“我
爱”“我爱了”“我将爱”来说明汉语的现在、过去、将来，举个“我被他爱”“我被他打”的例子
来说明“被动”，“更”“多”“过（“好过他”）“绝（绝好）”“得紧（好得紧）”“第一”等说明汉语
得比较表达。
　　不管他确实受了印欧语框架的限制，但是他一方面已经注意到汉语的个别的特征，如，汉语
的词类是“一词多类”，汉语名词没有数，也没有格的变化，还有，汉语的复数可以通过加助词
“们”来表示，一般情况下适用于所有名词，如“人”―“人们”，但是他还指出“当名词前面是
表示大批量的意思时，不得加们”，如“多人”“叫几个人”，就是他看出了“＊多人们”“＊叫几
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个人们”，这是很卓越的看法。他还认识到汉语的“量词”的存在，他提到了38种的量词。他还指
出有时候数量词放在名词的后面（如，牛一頭、馬一匹等），这大概是受到了方言的影响。关于方
言的影响，我们还可以举个例子，如“哥子”、“好得紧”、“好过他”、 “自家”等词语。
　　这样看来，卫匡国的汉语基本上是“官话”，但是有点南方话（福建话）和半文半白的味道。
1.2. 马礼逊《Dialogues and detached sentences in the Chinese language; with a free and 
verbal translation in English.》（Macao, 1816）
　　这本书是马礼逊的内容丰富而且其分量比《通用汉言之法》（1815）多的一本会话书。序文里
说；The Dialogue being collected from various sources, exhibit a considerable variety of 
style. （各种出处的会话展出着多样语体）。
　　马礼逊的著作一般来说是靠近广东方言和半文半白（如上面的以《神天圣书》为典型）的汉
语，但是这本书的广东方言和半文半白的要素没有他的其他著作那样浓，而这本书基本上是“官
话”，只是有些旧白话、文言、书面语等比较旧的说法（用法）和方言（南方）的要素，如下面的
例子：
你一向得意得狠。生意好得狠。多謝你得狠。
洋船亦未曾到得。你若未曾拜大班不如而今先到他家去。
托庇。耳聞說。
如若這個時候船不到，各樣洋貨是要貴的。
我亦想買些零物。你幾時到了廣東。
俟船到了，再來幫趁。（《儒林外史》、鲁迅，茅盾等也出现）
容日答拜。（《水滸》）
不消。（《儒林外史》）
聞得甚麼貴客在此。（《水滸》，《二十年目睹怪现状》）
那裡飲完，必定回來。（＝“喝”）
昨天有花旗船一隻到了。（＝“一只花旗船”）
這雙襪子好不過的。
舊年的茶好過今年的。（＝“去年”）
你到鋪子裡去買東西。（＝“店”）
各等價錢貨有高低，價有貴賤。我等賤了，纔買。（＝“便宜”）
我就減五員賣與你。多減不能。（＝“便宜”）
今年洋船如何來得遲。（＝“晚”）
只怕洋貨要起價。（＝“涨价”）
官兒！ 有！（北方话＝“在”）
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1.3. 麦都思《Chinese Dialogues, questions, and familiar sentences, literally rendered into 
English, with a view to promote commercial intercourse, and to assist beginners in the 
language.》（Shanghae, Mission Press, 1844）
　　这本会话书是主要为了交易的用处编写的，他在序里说明这本书参考了马礼逊的上面的会话
书和裨治文（Bridgman）的《Chinese Chrestomathy in the Canton》（1841，这本书的一部分
得到罗伯聃的帮助） 。
　　书名里的“familiar”是一个语体，就是Meadows（1847）说的四种语体（ 1 . Ancient style, 
2 . Literary style, 3 . Business style, 4 . Familiar style, 5 . Colloquial style）之一“Familiar 
style”，是 口语和书面语的中间的“不太俗，不太雅”的语体。
我们可以看到方言（广东方言）的要素很重，虽然可以说是“官话”，是如下：
這個有甚麼用。好食好食。要賣不要賣。要賣多少錢。
我要食飯。弄飯未便。幾時弄得便。再半點鐘就便。我食得飽。
裨我一杯水。怕冷水不好飲，就拿茶來。
纔來講話。要人挑東西。挑到那裡去。到我家去。裨多少銅錢。
天要下雨。請你借個雨傘來。雨傘沒有，鋪子可買。
請你寫好好的裨我看。好講官話，十八省都通得。
朝辰三點起火，五點打花，通燒六間。（梅縣）
你們用箸子不貫。
甚蒙你得狠。
請醫生來。
2．作为北方话的资料的西洋人的著作
2.1.江沙维《汉字文法》
　　19世纪早期的来华传教士如马礼逊，卫三畏（《拾级大成》）、麦都思等都是以广东话或者南方
话为主的，只有例外是江沙维和罗伯聃，所以后来高高宣言了“北京官话的胜利”（高田时雄2001）
的威妥玛这样说过；
　　The best is perhaps Goncalves’s Arte Chuia, but it is written in Portugues, a 
tongue few Englishmen under age have cared to cultivate. If the writer’s health and 
strength be spared him it is his purpose one day to produce a Student’s Manual 
somewhat in the style of the Arte. （Hsin Ching Ln, 1859）
　　（最好的大概要数 Goncalves’s 的〈Arte China〉。但因为这本书是用葡萄牙语写的，所
以几乎没有英国孩子愿意去学。笔者希望在自己身体及体力允许的情况下，有一天能写出一
本与〈Arte〉风格相同的学生手册。）
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　　The only Sinologue of standing who spoke the Peking mandarin was Mr. Robert 
Thom. （《语言自迩集》序）
　　（只有一个罗伯聃得到会说北京官话的名声）
咱们这里看看江沙维的《汉字文法》（1829）的汉语。
　　日本的太田辰夫曾经利用《满汉成语对待》（1702）、《讲解圣俞广训》（1730）、《琉球本官话
问答》（1753）、《程乙本红楼梦》（1792）、《儿女英雄转》（1878）、 《官话指南》（1882）、《九江书
会本官话指南》（1893）等包括域外汉语的资料阐明了清代北京话的实际情况而后来归纳为北京话
的七个语法特点（《中国语学新辞典》1969，187p），如下：
1 ．第一人称代词有“咱们”（inclusive）和“我们”（exclusive）的区别
2 ．用“呢”，不用“哩”
3 ．用禁止副词“别”
4 ．用程度副词“很”作为状语
5 ．用“来着”
6 ．用介词“给”
7 ．“多了”放在形容词后面表示“得多”（“好多了”＝“好得多”）
　　江沙维的《汉字文法》里这七个之中 3 和 7 以外都满足认定北京话的要求， 
　　太田的七个特点以外，还有“您”（只是“您”在南京官话也说）或“你纳”等可以算是北京
话的特点。总而言之，江沙维的汉语基本上是北京话或北方话的，虽然有一些比较旧的说法。
2.2.威妥玛、狄考文、文壁（麦尔维因）、于雅乐、戴遂良及其他
　　威妥玛的《语言自迩集》（1867）是汉语史上划时期的著作。
　　关于《语言自迩集》的语言，我以前说过，这里的汉语不完全均匀，各个篇章有些不同，有
的包括比较旧的成分，有的包括比较新的，但是完全备有太田的北京话的七个特点，可以说基本
上是典型的北京话，当然他的助手应龙田的贡献很大（关于应龙田的生平最近复旦大学的研究生
宋桔女士和我的研究生冰野步做过很细的研究，值得看看）。我认为研究北京话的人应该从《语言
自迩集》着手。
　　狄考文的《官话类编》（1892）也是应该重视，因为这两本书量相当多，其汉语的质量也是靠
得住的。这本书的一个很大的特征是一些词汇上有两行或三行的同义词并列的，两行的时候，右
边是北京话（北方话），左边是南京话（南方话），三行的，左边是北京话（北方话），中间是山东
话（狄考文主要在山东省登洲做传教活动），左边是南京话（南方话），如下：
　　巴结―盼望
　　白菜―黄菜
　　自各儿―自己
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　　昨儿个―昨天
　　知道―晓得
　　咱们―我们
　　想―惦记
　　多会儿―多会子―几咱
　　抽冷子―冷不防―冷地里
　　总得―总须―总要
　　大夫―医生―郎中
　　住―宿―歇
　　尾崎先生曾经把这些并列注记的词汇跟《儿女英雄转》、《语言自迩集》、老舍、茅盾、周而
复、冯德英的作品进行对照，验证了这本书的语言的可靠性，同时指出过左边和右边的区别有的
算是口语和书面语的区别，或有的相反的，有的有矛盾的。
　　像《官话类编》那样有并列注记的还有九江书会编的《官话指南》（1893）。
　　《官话指南》是日本人吴启太和郑永邦编的课本（1882），这本书在中国国内也受欢迎，除了
外国传教士出版了英译本、法译本和上海方言版等以外，中国人也在广州和厦门等地区作为标准
语课本（正音课本）出版了不少修订本。这本九江书会版也是其中一本，但是这本书有其他版本
没有的特点，就是对于部分词汇做了两行并列的注记，如下：
今［儿早起／天早晨］听见老兄到了，特过来拜访。
行李各件还［没拾掇好了／没有收拾］。
我这回是［着／受了］点儿［凉／寒］，觉［着／得］头疼。
那总［得／要］请［大夫／医生］好好［儿／的］治一治就［得／是］了。
您还不［知道／晓得］他那脾气吗。
我刚才听见自鸣钟当当的［打了两下儿似的／似乎打了两下］。
这个猫怎么不管闲事，满地的［耗子／老鼠］他也不［拿／捉］。
［耗子／老鼠］真闹［的／得］凶，吵［的睡不着觉／得困不着醒］。
　　我们从这样的资料可以看到当时的南北的具体的差别，对于汉语史的研究确实很有用。
　　文壁（麦尔维因，McIlvaine, J. S. 1844-1881）的《Grammatical studies in the colloquial 
language of Northern China.》（Shanghai, 1880）也是研究北方话的很好的资料。
　　他在济南做过传教活动，所以他的汉语里，有的反映着山东方言，还有经常看到如下的关于
各种方言或官话的记述；
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The ordinary word is 自己，in Peking 自己個兒 is common, in Shangtung 自家 and 己
個兒。（26	p）
The use of 那個 in the sense of who is a Southern peculiarity; but 那一個人 which man, 
is current Quan Hwa.（29	p）
The English what ? has it quivalent in甚麼，什麼，嗄 or 麼， which are all equivalent 
and interchangeable, except that 麼 cannot stand at the beginning of the sentence; 甚
麼東西，what thing ? I have never heard 什麼，but others probably have. 嗄 is heard 
in some parts of Shantung, and Honan, 麼 is generally used in Shantung in the 
objective case; 你買麼 what are you buying ? （29	p） （按照《汉语方言词汇》，现在的济
南也说“么”。―笔者）
　　作为北京话的资料我们还可以提到于雅乐（Imbault-Huart）的著作，如《Cours éclectique 
de langue Chinoise parlée》（1887）、《京话指南》（1888）等。
　　特别是《京话指南》一共有四册，大开本，分量跟《语言自迩集》差不多。从它的书名可以
猜到这本书大概是参考《官话指南》来编的。
　　除了这些书以外，还有戴遂良（Wieger）的课本《汉语汉文入门》（1895）也是很重要的。这
本书的汉语是河北省“河间府”的官话。还有内地会的鲍康宁（Baller, Federick Wiiliam）的
《英华合璧（Chinese Primer）》（1911）也值得注意，这里的汉语是以南方话（南京话）为主的。
3 ．“语病”还是“地道”的汉语
　　我们研究西洋人的汉语资料的时候，有时碰到相当奇妙的汉语，比方说“您还不很信”（《官
话指南》）。我们一看这样的句子，就觉得这句话是不对的，认为是外国人的“洋泾浜汉语”，但是
仔细查资料，我们可以发现很多例子，如下：
不大很記得（京話指南）
您還不大很信（官話指南）
食物不大很貴（四聲連珠）
酒杯、酒盅子、這兩個東西不大很分（語言自邇集）
雖然沒有專學的，那卻不大很難。（語言自邇集）
你看裏頭有多少靑豆子、也不大很乾（官話類編）
不大很懂的（登瀛篇）
你這個牛皮不大狠好，再拿別的好的來罷。（你呢貴姓−朝鮮資料）
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　　看到这么多的例子，而且像如下的例子，中国人的作品中也出现，就不得不认定这是准确的
汉语。
平常晴天的时候，照着老法子去走，又有日月星辰可看，所以南北东西还不大很错。（《老残
游记》第一回）
你说这光景，也不大很像陆素兰。（《品花宝鉴》第十二回）
《胡笳十八拍》没有什么意思，于本意不大很合，不如弹一套《水仙操》罢。（《品花宝鉴》第
十四回）
　　这样的情况还很多，如下的“了”的用法也是有点问题的，但是我们不得不承认这样的汉语
当时确实是存在的。
我是賣貨來［了／的］。
您在那［兒／裡］住著了。
在那個店裡住著［了／呢］。
在西河沿大成店裡住著［了／呢］。
您現在帶來的貨都賣完了麼。還沒都賣完［了／咯］。
現在那個藥棧還開著［了／的］麼。
4 ．南京官话的资料―为了从正面解明南京官话的特点
　　太田先生的“北京话的语法特点”现在已经成为学界的定说，这是日本值得在世界骄傲的汉
语语言学的一个成果。关于这一点，我没有异议。只是我一直觉得这里有一个很初步而且很基本
的问题。关于北京话的特点我们已经知道了，那么北京话以外的比方说南京官话的特点是什么
呢？不符合北京话的特点的现象可以算是南京官话的特点呢？南京官话的特点究竟是怎样归纳
的？南京官话的“鉴定语”是什么呢？总而言之，以前的确定南京官话的方法是一个“消去法”，
不是从正面进攻的方法。当然这也有一个原因，就是南京官话的资料没有北京话的资料那么多。
现在一般认为是南京官话的资料只有下面的几种2）。
Hemeling, The Nanking Kuan Hua, 1902
Kuhnert, Syllabr des Nanking-Dialectes, 1898
赵元任〈南京音系〉1929
黄典诚〈一百年前汉语官音初探〉（中国语言学会第四届年会的论文）
《官话类编》（1892）的两行或三行注记
九江书会版《官话指南》（1893）的两行注记
2 ）	太田先生提到的《汉口语自佐》或《湖北官话》也许算成参考资料。不用说当然检讨“汉口语”和南京官
话的关系怎样。还有《湖北官话》的词汇和语法特点基本上是跟《汉口语自佐》一样的。
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泊园文库收藏的《官话指南》的笔记
兴亚会《新校语言自迩集散语之部》（1880）的笔记
《华语拼字妙法》（1913）
　　除了上边提到的资料以外，咱们不能忽视汉译圣经之类。近代来华传教士出版了很多汉译圣
经，里边有文言的、官话的（最早的北京官话版是由艾约瑟、丁韪良等翻译的，后来 Union 
version由狄考文、富善、鲍康宁等翻译的）和方言的。其实汉译圣经里也有南京官话的圣经。按
照Splillett的汉译圣经书目（A Catalogue of Scriptures in the languages of China and of the 
Republic of China）（1968），有如下的由麦都思和施敦力的南京官话版。
1854 （St. Mattew.）  B.F.B.S. Shanghai.
“Medhurst’s Southern Mandarin version” This was translated from the High Wenli 
Delegates’s version by a Chinese scholar（＝王韬＝笔者） supervised by W.H. Medhurt 
and J/Stronach. Printed from Woodblocks. No.734 in Wylie’s list.
（Wylie’s list ＝ Catalogue of publications by protestant missionaries in China. 1876, 马
太传福音书，Matthew’s Gospel, 8vo. 50	leaves）
1857 （The New Testament.） B.F.B.S. Shanghai, 20. 5X14.
W. H. Medhurst’s version. Wylie’s Memorials gives 1856 as the date of this version.
1870 （St. Lule.）, C.I.M. Chinkiang.
A Romanized version by Louise Desgraz, supervised by J.Hudson Taylor: for the use 
of the C.I.M
1874, 1875, 1878, 1879, 1880, 1882, 1884等等。
　　我认为圣经是从它的汉语的质量和分量来看，可以作为研究汉语的资料利用，比如用这些资
料探讨南京官话的特点。
　　下面我想随便挑出圣经里我们比较熟悉的几个分段来给大家看看南京官话版和（北京或北
方）官话版的对照情况。
　　A：麦都思《新约全书 马太传福音书》（1854?,→图 1 ）＝南京官话
　　这本书现在收藏在澳大利亚国立图书馆，没有刊记等，但是字句完全跟《新约全书》（1857, 
→图 2 ， 3 ）一样。1857年版本是剑桥图书馆收藏的，而且有麦都思翻译的注记，所以我推断澳
大利亚国立图书馆藏本是1854年单刊的麦都思南京官话版。另外，这个版本如“和”“为”“盛”
等字上有“声点（汉字四角上加上圈点来表示声调）”。→图 4
　　B：Union Version of the New Testament Kuan Hua translation》（《新约全书 官话》2th. 
1907） →图 5 ， 6
　　这本书是由五个传教士（富善＝ Chauncey Goodrich，文书田＝ George Owen，鮑康宁＝
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F.W. Baller，鹿依士＝ Spencer Lewis，狄考文＝C.W. Mateer＝翻译长）和中国人教士邹立文
等翻成汉语的，作为了后来的官话和合本的底本。
　　C：Griffith John（杨格非）版《新约全书 官话》（汉口）→图 7
　　杨格非（1831-1912）是英国伦敦会的传教士，他1855年来到中国（上海），后来1861年去汉
口从事传教。他1885年出版了《新约全书》浅文理译本。这次我用的版本没有刊记，但是澳大利
亚国立图书馆的说明是汉口出版的。我认为这个版本大概反映汉口语的因素，可以作为汉口语的
资料看待。
（1）
你們聽見人說有人打壞你的眼睛，你也將他的眼睛打壞便了，有人打壞你的牙齒，你也將他
的牙齒打壞便了。但我告訴你們，總不要和歹人作對。若是有人打你的右邊的臉袋子，你就
把左邊的臉袋子索性給他打罷。若是有人和你打官司要得你裡面的衣服，你就連外面的衣服
也聽他拿去罷。若是有人勉強你走一里路，你就索性和他走兩里路罷了。若是有人要求你的
東西，你就給他，有人向你借錢，你就不要推卻。（A馬太 5 ）
你們聽見有話說，“眼還眼，牙還牙。”只是我告訴你們，不要和惡人作對。有人打你的右臉，
連左臉也轉過來給他。有人想要告你，要拿你裡邊的衣服，連外邊的也由他拿去。有人強逼
你走一里路，你就同他走二里。有求你的，就給他。有向你借的，不可推辭。（B）
你們聽見有話說，目還目，齒還齒，但我告訴你們，不要和兇惡的人作敵，有人打你的右臉，
你就將左臉轉過來向他。有人想告你，要取你裡面的衣服，就是外面的衣服，也由他拿去。
有人勉強你走一里，你就同他走二里。有人求你，就給他。有人向你借貸，不可推卻。（C）
歹人―恶人＝凶恶的人
作对―作对―作敌
脸袋子―脸―脸
把作编的脸袋子索性给他打―连左脸也转过来给他―将左脸转过来向他
索性― 0 ― 0
要得你里面的衣服―要拿你里边的衣服―要取你里面的衣服
連外面的衣服也聽他拿去―連外邊的也由他拿去―就是外面的衣服，也由他拿去
聽他拿去―由他拿去―由他拿去
勉強―強逼―勉強
推卻―推辭―推卻
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（2）
你求就給你，尋就碰著的，叩門門就可以打開了。凡求的人總是得著的，尋的人總是碰著的，
叩門的人門總是開著的。你們當中那個有兒子要討餅，做老子的倒給他石頭麼。討魚倒給他
蛇麼。你們雖是不好，尚且曉得把好東西給兒子，何況天父倒不把好東西賞給求他的人麼。
你要別人怎樣款待你，你必要這樣款待人，那律法和先知的書不過這句話完了。（A馬太 7 ）
你們祈求，就給你們。尋找就尋見。敲門，就給你們開門。因為凡祈求的，就得著。尋找的，
就尋見。敲門的，就給他們開門。你們中間，誰有兒子求餅，反給他石頭呢。求魚，反給他
蛇呢。你們雖然不好，尚且知道拿好東西給兒女，何況你們在天上的父，豈不更把好東西給
求他的人麼。所以無論何事，你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人。因為這就是律法
和先知的道理。（B）
求就給你，尋就遇著，叩門就為你開。因為凡求的人，總是得著，尋的人，總是遇著，叩門
的人，必為他開。你們當中，誰有兒子求餅，倒給他石頭呢。求魚，倒給他蛇呢。你們雖然
不善，尚且知道將好東西給兒女，何況你們在天上的父，豈不將好東西賜給求他的人麼。所
以凡事，你們要人怎樣待你，你也怎樣待人。這就是律法和先知書的大旨。（C）
尋―尋找―尋
碰著―尋見―遇著
叩門―敲門―叩門
（門就可以開門）―給你們開門―為你開
得著―得著―得著
（門總是開著的）―給他們開門―為他開
當中―中間―當中
那個（＝哪個）―誰―誰
討―求―求
（做）老子（的）― 0 ― 0
曉得―知道―知道
（3）
天國好比十個童女，都拿著燈火，出來迎接新郎。童女當中有五個聰明的，五個愚拙的，愚
拙的拿著燈火，沒有預備油，聰明的拿著燈火，器裡預備了油。新郎來的遲，童女都打盹去
睡了。半夜裡，有人喊道，新郎來了，你們出來迎接。眾童女就起來整理燈火。愚拙的對聰
明的道，請你分點油給我，為的是我的燈火要滅了。聰明的道，恐怕給了你，大家不夠了，
你們寧可到街市上去買罷。去買的時候，新郎到了，備油的童女同他入了筵席，門就關了。
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去買油的童女，後來到了，說道，主呵，主呵，請你開門，讓我進來。新郎道，我實在對你
說，我認不得你。耶穌又道，你們應該醒著，因為人子降臨，你們不曉得什麼時候。什麼日
子哟。（A馬太25）
那時候，天國好比十個童女，拿著他們的燈，出去迎接新郎。其中有五個是愚拙的，五個是
聰明的。那愚拙的拿著他們的燈，卻不拿著油。那聰明的拿著他們的燈，又拿著油在器皿裡。
新郎遲延的時候，他們都打盹睡著了。半夜有人喊著說，新郎來了，你們出來迎接他。那些
童女就都起來收拾他們的燈。愚拙的對聰明的說，請分點油給我們，因為我們的燈要滅了。
聰明的回答說，恐怕不夠你我用的，不如你們到賣油的那裡去為自己買罷。他們去買的時候，
新郎到了。那預備好了的，同他進去坐。門就開了。其餘的童女，隨後也來了，說，主呵，
主呵，給我們開門。他卻回答說，我實在告訴你們，我不認識你們。所以你們要儆醒，因為
那日子，那時辰，你們不知道。（B）
那時候，天國好比十個童女，拿燈出去 ,迎接新郎。童女當中，有五個聰明的，五個愚拙的。
愚拙的拿著燈，不預備油。聰明的拿著燈，預備油在器皿裡。新郎來得遲，童女都打盹睡著。
到了半夜，有人喊說，新郎來了，你們出來迎接。眾童女就都起來整理他們的燈。愚拙的對
聰明的說，請將你們的油分給我們，因為我們的燈要滅了。聰明的回答說，恐怕不夠你我的
用，你們寧可到賣油的那裡，為自己去買。他們去買的時候，新郎到了。預備油的童女，同
他入了筵席。門就開了。後來，其餘的童女也來了，說，主阿，主阿，請為我們開門。回答
說，我實在告訴你們，我不認得你們。所以你們應當儆醒，因為不知道甚麼日子，甚麼時候，
人子降臨。（C）
好比―好比―好比
當中―其中―當中
沒有預備油―不拿著油―不預備油
（來的）遲―遲延―（來得）遲
整理―收拾―整理
分點油給我―分點油給我們―將你們的油分給我們
為的是―因為―因為
寧可―不如―寧可
請你開門，讓我進來―給我開門―為我們開門
認不得―不認識―不認得
應該―要―應當
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（4）
當日晚上，耶穌和十二個學生，坐在席上，吃的時候，耶穌道，我實在對你說，你們當中有
個人，將買（＝賣）我了。眾人煩惱得狠，一個一個的問道，主呵，是我嗎。耶穌道，同我
放手在盆子裡的，就是賣我的人。人子將要去世，依經書所講的話，但賣人子的人有禍了，
這人不生在世更好，賣先生的猶大道，夫子呵，是我嗎。耶穌道，你講的就是了。
吃食的時候，耶穌拿餅，祝告，分開，遞給學生們，說道，拿去吃罷，這個是我的身子。又
拿杯子祝告，遞給他們，說道，你們都應該喝的，這是我的血，就是立新約的血，為著眾人
流出來，要贖罪的。我告訴你們，從今以後，我再不喝葡萄酒了，等到後來，我和你們，在
我天父的國裡，喝新鮮的酒。大家唱過了詩，就到橄欖山去。（A馬太26）
到了晚上，耶穌和十二個門徒坐席。喫的時候，耶穌說，我實在告訴你們，你們中間的一個
人要賣我了。他們就憂愁，一個一個的問他說，主，是我麼。耶穌回答說，同我蘸手在盤子
裡的，就是他要賣我。人子必要照經上所指著他寫的去世。但賣人子的人有禍了。那個人不
生在世上倒好。賣耶穌的猶大問他說，啦吡。是我麼。耶穌說，你說的是。
他們喫的時候，耶穌拿起餅來，祝福，擘開了，就遞給門徒，說，你們拿著喫。這是我的身
體。又拿起杯來，祝謝了，遞給他們，說，你們都喝這個。因為這是我立約的血，為多人流
出來，使罪得赦。但我告訴你們，從今以後，我不再喝這葡萄汁，直到我在我父的國裡，同
你們喝新的那日子。他們唱了詩，就出來，往橄欖山去。（B）
到了晚上，耶穌和十二門徒坐席。吃的時候，耶穌說，我實在告訴你們，你們當中有一個人，
將賣我了。門徒就甚憂愁，一個一個的問耶穌說。主，是我麼。耶穌說，和我同蘸手在盤內
的，他就是將賣我的。人子必照經書上所指著他說的話去世。但賣人子的人有禍了，這人不
如不生在世上。賣耶穌的猶大問說。夫子，是我麼。耶穌說，你說的是了。
吃的時候，耶穌取餅，祝謝了，擘開遞給門徒說，你們拿這個吃，這是我的身體。又取盃，
祝謝了，遞給門徒，說。你們都喝這個。這是我的血，就是新約的血，為赦眾人的罪流出來
的。我告訴你們，從今以後，我不再喝這葡萄汁，等到那日子，我和你們喝新的，在我父的
國裡。（C）
當中―中間―當中
將―要―將
煩惱得狠―憂愁―甚憂愁
嗎―麼―麼
放手―蘸手―蘸手
盆子―盤子―盤
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將要―必要―必
更好―倒好―不如
講―說―說
講的就是了―說的是―說的是了
拿―拿―取
分開―擘開―擘開
身子―身體―身體
應該― 0 ― 0
為著―為―為
葡萄酒―葡萄汁―葡萄汁
　　我们从上面的很初步的对照可以看到麦都思版和其他版本确实有些不同，如“晓得”和“知
道”、“当中”和“中间”、“脸袋子”和“脸”、“放手”和“蘸手”、“叩门”和“敲门”、“整理”
和“收拾”、“听”和“由”、“身子”和“身体”、“应该”和“应当”、“为的是”和“因为”、“给”
的介词用法和“为”等等区别，这样看来，我们可以说是这些资料对汉语研究很有价值，以后应
该继续进行全面的而且详细的分析。
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